

































Large serrated polyp の存在は大腸癌の危険因子である
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The presence of large serrated polyps increases the risk of colorectal cancer
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異型度は low-grade と high-gradeに分類した．大きさ
10㎜以上，組織学的に絨毛成分，または high-grade 







のを large serrated polyp（LSP)として注目し，LSPに
関して検討した．LSP の代表的な内視鏡像（インジゴ
カルミン散布）と病理組織を示す（図１）．





















Ａ：Hyperplastic polyp（HP），Ｂ：Sessile serrated adenoma（SSA），Ｃ：Traditional serrated adenoma（TSA），Ｄ：Mixed serrated 
polyp（MP）．（転載許諾を得て文献11より一部改変して引用)
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結果，‘LSP が左側大腸に存在’と‘平坦型 LSP あり’
は，advanced neoplasia や大腸癌の発生部位に関係な
く危険因子であった．(左側大腸に LSP あり：OR＝
2.57；95%CI 1.45-4.38［左側 advanced neoplasia]，
OR＝2.93；95%CI 1.46-5.45［右側 advanced neo-
plasia]，OR＝2.44；95%CI 1.11-4.76［左側大腸癌］，
OR＝4.12；95%CI 1.55-9.19［右側大腸癌］；平坦型
LSP あ り：OR＝ 3.97；95%CI 2.49-6.21［左 側
advanced neoplasia］，OR＝2.99；95%CI 1.61-5.18
［右側 advanced neoplasia］，OR＝2.74；95%CI 1.42-
4.86［左側大腸癌］，OR＝2.66；95%CI 1.01-5.86［右
側大腸癌］）．また，‘右側大腸に LSP あり’や‘隆起
型 LSP あり’は右側の advanced neoplasia や大腸癌と
関連があった（右側大腸に LSP あり：OR＝4.25；
95%CI 2.33-7.31［右側 advanced neoplasia］，OR＝
5.36；95%CI 2.40-10.8［右側大腸癌］；隆起型 LSP
あり：OR＝5.24；95%CI 2.63-9.82［右側 advanced 
neoplasia］，OR＝9.00；95%CI 2.75-19.2［右側大腸
癌］）（表３）．





年齢≧65歳 1.96 (1.75-2.19)c 1.76 (1.55-2.00)c 2.05 (1.72-2.43)c
男性 1.61 (1.44-1.80)c 1.72 (1.52-1.97)c 1.34 (1.13-1.60)b
腺腫a４個以上 5.12 (3.80-6.88)c 3.74 (2.74-5.08)c 4.85 (3.41-6.79)c






65歳以上 2.63 (2.24-3.08)c 2.18 (1.82-2.62)c 3.73 (2.77-5.08)c
男性 1.05 (0.90-1.23) 1.32 (1.09-1.58)a 0.62 (0.47-0.83)b
腺腫４個以上 1.65 (1.15-2.32)a 1.91 (1.28-2.79)a 1.24 (0.63-2.26)
10㎜以上の腺腫あり 1.56 (1.21-1.99)b 1.38 (1.02-1.84)a 1.95 (1.27-2.91)a





























































きた17,18)．Hyperplastic polyposis syndrome 患者の正
常粘膜では，いくつかの遺伝子でDNAの高メチル化
を認めるとの報告もある19)．よって，LSP と併存する










右側 LSP 3.41 (2.04-5.53)d 4.25 (2.33-7.31)e 2.10 (0.96-4.08) 5.36 (2.40-10.8)e
左側 LSP 2.57 (1.45-4.38)d 2.93 (1.46-5.45)d 2.44 (1.11-4.76)c 4.12 (1.55-9.19)d
平坦型 LSP 3.97 (2.49-6.21)e 2.99 (1.61-5.18)e 2.74 (1.42-4.86)d 2.66 (1.01-5.86)c
隆起型 LSP 1.62 (0.76-3.17) 5.24 (2.63-9.82)e 1.75 (0.60-4.09 ) 9.00 (2.75-19.2)e
LSP２個以上 3.42 (1.15-9.12)c 2.70 (0.60-8.66) 3.15 (0.72-9.89 ) 4.65 (0.70-18.0)
aRelative risk adjusted for age, gender, and number of small adenomas. bRelative risk adjusted for age, gender, number of 
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